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We have tried to confirm each item; those which have not been checked are 
indicated by a t preceding the item’s number. An asterisk (*) indicates a review. 
The following journal abbreviations are used here: 
AMM 
AMS Notices 
Bull AMS 
Econ 
HM 
Math Mag 
Math Teacher 
MR 
American Mathematical Monthly 
Notices of the American Mathematical Society 
Bulletin of the American Mathematical Society 
Econometrica 
Historia Mathematics 
Mathematics Magazine 
Mathematics Teacher 
Mathematical Reviews 
Abstracts by May in Historia Mathematics have not been listed, nor have most 
of his numerous telegraphic reviews for the American Mathematical Monthly. 
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